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A szülői értekezletek levezetésének néhány módszertani 
problémája 
Szülői értekezleteink látogatottságára nem lehet panaszunk. (Különösen akkor , h a 
az iskolai élettel bará tkozó elsősök és az intézetet elhagyni készülő nyolcadikosok szü-
leinek megjelenéséről van szó.) Viszont a légkör, a munkastí lus nem mindenü t t elég 
aktív, és kevés helyen termékeny. 
A szülök aktivizálásának első feltétele az, hogy ismerjük meg a szülők gondolko-
dásmódját és pedagógiai felfogását. A szülői gondolkodásnak az. az a lapve tő sajátos-
sága, hogy a gyermek benne a központ . Azaz : a szülőt mindig a gyermek á l lapota , m a -
gaviselete, jövője foglalkoztat ja , a szülő mindent a gyermekre vonatkozta t . A szülői 
gondolkodás fejlettségét az bizonyítja, hogy ha benne a gyermekért érzett felelősség az 
ura lkodó gondolat , s ennek hatása a la t t a szülő minden, a gyermekével kapcsolatos te t -
tét, lépését mórlegeli, megfontolja, tehát - tudatosan ha j t j a végre. E tudatosság kialaku-
lását segítik a szülői értekezletek. 
A z értekezletek sikeres levezetésének egyik feltétele a várható hallgatóság össze-
tételének ismerete. A szülők alkotta hallgatóság jellemzése gyanánt elégséges lesz a szü-
lóitípusok ra jzához , elemzéséhez fo lyamodnunk. 
A gyermek ismerete szempontjából kétféle szülőt szokás megkülönböztetni. A z első 
kategóriába tar tozó szülő jól ismeri a gyermekét, a másik f a j t a szülő, pedig mindennek 
híj jával van. Teljesen vak gyermekének pozi t ív és negatív tulajdonságaival szemben. A 
gyermeküket jól ismerő szülők biztos ítéletének az az alapja, hogy ki tűnő megfigyelők. 
Egy sor olyan (részletet vesznek észre gyermekük testi és lelki életében, amelyek m á s o k 
előtt rej tve m a r a d n a k . A gyermeküket rosszul ismerő szülőknél éppen ez a készség fej -
letlen, mer t ennek.'kifejlődését a szülői elfogultságból f a k a d ó hiúság teljesen meggátol ja . 
Sajnálatos, hogy ez a félreismerés a gyermek korának és a szülő életéveinek növekedésé-
vel együtt szintén növekszik. így pl . a legtöbb félrenevelt gyermekkel az öregedő szülők 
esetében ta lá lkozhatunk. 
Érdekes és ugyanakkor jellemző képet kapunk a szülői felfogásról akkor is, ha-
a szülőknek a gyermekhez való viszonyát nézzük meg. Ezen az alapon elfogult és t á r -
gyilagos típusról beszélhetünk. A szubjektív gondolkodású szülő bálványozza, kényeztet i 
gyermekét és ezzel saját hiúságát éli ki. Óv ja minden veszélytől, mert nem akar miat ta . 
aggódrii, magának nyugta lan perceket szerezni. Ar ra nem is gondol a fölöslegesen aggo-
dalmaskodó szülő, hogy a túl sok törődéssel, aggodalommal körü lve t t gyermek mennyi -
re elbizonytalanodik, mennyire önállót lanná válik. Az e f fa j t a szülő elnéző gyermeké-
nek minden tettével szemben. Azonban mindjá r t megszűnik ez az elnézés, ha a gyermek 
részéről tapasztalható neveletlenség ellene irányul. Szinte verseng azért, hogy a gyermek 
a családból csak őt szeresse, és ennek, érdek ében semmitől sem r iad vissza. Sokszor még 
at tól sem, hogy a másik szülő ellen hangolja gyermekét. Főleg a válófélben levő, vagy 
az elvált szülők esetében tapasztalható mindez. 
A tárgyilagos szülő számára a gyermek nem ar ra való, hogy az ő önző érzelmeit 
kiszolgálja. Az ilyen szülő nem kényezteti gyermekét, mer t tud ja , hogy az nem vá l ik 
javára . A gyermek pályaválasztásánál is például nem magából indul ki, hanem f igye-
lembe veszi a gyermek testi és szellemi képességeit, arravalóságát , és nem utolsó sorban a 
társadalom szerkezetének a foglalkozások szempontjából való helyzetét. Nem szor í t j a 
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gyermekét mindenáron a fe lkapot t orvosi, mérnöki stb. pályák felé. Jól tudja , hogy a. 
személyiségre szabott foglalkozás vál ik igazán hivatássá és teszi boldoggá az ember t . 
Jól megmutat ja a szülői gondolkodás lényegét az a fa j t a vizsgálódás is, amely 
a szülőknek a gyermekükkel szembeni nevelői magatartását veszi figyelembe. E szer int 
vannak olyanok, akik bizonyos á l landó merevséget, szigorúságot öltenek magukra , ab-
ban a hiszemben, hogy a fegyelmezés csak így lehetséges. Szinte á l landóan készek a k o r -
holásra és a büntetésre. A gyermeki jókedvet és a természetes játékosságot rosszallják, 
és min t helytelent, igyekeznek a. gyermekből kiölni. Nem csoda aztán, h a az ilyen családi 
környezetben nevelt gyermek a későbbiekben félszeg, félénk, esetleg alat tomos lesz. 
Természetesen az sem helyes, ha az i lyenfaj ta szülői ridegséget a teljes engedékenység 
vál t ja fel. Sokszor megesik, hogy a szülők engedékenységük, puhaságuk következtében 
nem tudnak vagy nem is akarnak tekintélyt és fegyelmet tar tani a családban. 
A szülői egyéniség az iskolával kapcsolatos kérdésekben való állásfoglalásban is 
meglátszik. Az e téren helyes magatar tás t tanúsító szülő ál talában iparkodik gyerme-
kének viseletéről és tanulmányi előmeneteléről kellő felvilágosítást szerezni. A k a d n a k 
szép számmal természetesen olyan szülők, is, akik vagy faléje sem néznék az iskolának, 
mondván , hogy a gyermek nevelése az isíkola, a tanító dolga, vagy pedig csupán akadé-
koskodásból keresik a nevelőkkel a kapcsolatot . 
A szülők gondolkodásának, magatar tásának elemzése még nagyon sok érdekes 
mozzana to t vi l lantana meg. Vizsgálódásainkat a következő, megjegyzéssel zá r juk : a 
szülői értekezletek hallgatóságában a fen t említett típusok közül valamennyi megta- -
lálható. Most már csak az a fontos, hogy az előadó tanár az értekezlet előtt bizonyos 
mértékben tá jékozódjék a hallgatóközönség ilyen természetű összetétele szempontjából, > 
hiszen az anyagfeldolgozás, az aktivizálás módszerét a tájékozódás n y o m á n leszűrt el-
vek a lap ján kell kiválasztania, illetőleg a lkalmaznia . 
A közömbös típus kivételével minden szülő tuda tának középpont jában a saját 
gyermek áll. A szülő minden iskolai rendezvényt , vagy szülői értekezletet abból a 
szempontból bírál el, ezeken olyan mértékben aktivizálódik, amilyen mértékben gyer-
mekéről, illetve arról a korosztályról való tudása gyarapodik. 
Helytelen lenne, ha az iskolákban rendezett pedagógiai előadássorozatokon, szü-
lői értekezleteken csupán a 6—14, illetve 14—18 éves tanulók nevelési problémáiról szól-
nánk, mondván , hogy ezzel a korosztál lyal van ot t dolgunk. Sok szülőnök az iskolás 
mellett van kisebb gyermeke is. Az előadásokon nyilván a kisebbek nevelésének prob-
lémáiról is szeretne valamit hallani. H a nem is illesztünk be a programba kifejezetten 
ilyen címen előadást, azonban az iskolásokról szólva a hasonlóság vagy a különbség 
megmutatásaként konkrét módon is u ta lha tunk az 1—6 évesekkel való bánásmód prob-
lémáira. A szülő így kétszeresen is érdekelt lesz az értekezleteken és a k ívánatos mérték--
ben akt ivizálódik. 
Az 1—6 évesek nevelésének tá rgykörébő l ' az t a kérdést emeljük ki , amelyet az ér-
tekezletek kevésbé érintenek, viszont a szülők érdeklődésére számot ta r tha t . Ez pedig 
tételesen áll í tva így hangzik: iskola a család is. Nemcsak az iskola, hanem a család is 
láthat el oktatásbeli funkciót. A családi tanítás azzal kezdődik, hogy az egyéves, más-
féléves gyermek előtt megnevezzük a környezetében .található legegyszerűbb dolgokat. 
Amikor például megmondjuk, hogy ez a bab, ez meg a macska vagy a kutya , akkor ' 
vol taképpen már taní t juk a gyermeket. H a az tán a kisgyermek a későbbi időszakban 
egyre fokozódó érdeklődéssel fordul a szobában található tárgyak felé, a szülők ne 
elégedjenek meg azzal, amit a gyermek éppen észrevesz, hanem kellő rendben mutassa-
nak meg neki lehetőleg mindent . Ismerkedő séta a szobában, m a j d az egész lakásban és 
később kint az udvaron, legyen mind egy-egy kis felfedező út a gyermek számára. 
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A három-négyéves gyermek már egészen aprólékos megfigyelésekre képes. így pél-
dául, ha eléteszünk egy képet, azon nemcsak az egyes a lakoka t tud ja megkülönböztetni , 
hanem az azokat jellemző vonások kiemelésére is képes. Persze, az így elemzésre kerülő 
képek ne legyenek túlzsúfoltak. N e ta r ta lmazzanak többet, csupán néhány a lakot , vagy 
egyszerűbb eseményt ábrázol janak. 
Az ilyen korú gyermek a megfigyelt dolgok és jelenségek közö t t képes meglá tn i az 
egyszerűbb összefüggéseket, és képes meglátni bizonyos jelenségek oká t . És hogy a kör 
teljes legyen, mindezek megláttatása mellett h ív juk fel a f igyelmet a következmé-
nyekre is. 
Amilyen helytelen a gyermeknek ismeretekkel való túlterhelése, ugyanolyan káros 
ennek ellenkezője is: „Ugyan, ne kérdezz már annyit! Men j ezzel anyádhoz , m a j d meg-
mondja !" A z ilyen nemtörődöm, ideges légkörű családban az tán a legtöbbször úgy esik 
a dolog, hogy az anya is lerázza magáról az érdeklődő gyermekét. Így az tán lassan-las-
san elapadnak, e lmaradoznak a gyermeki kérdések, megcsappan a szülő felé fo rdu ló 
érdeklődés. 
A gondos és jóérzésű szülő, ha valóban el van foglalva, ezt a tényt egészen n y u -
godtan közölheti a kisgyermekével. „Vár) egy kicsit, most dolgom van, majd később 
megmagyarázom!" Ál ta lában a gyermekek valóban meg is vá r j ák dolgavégeztével a 
szülőt problémájukkal , és nagy igyekezettel újból megfogalmazzák kérdésüket. 
Sok gyermeknél előfordul az is, hogy kérdezési lázba esik. Problémái anny i ra tor -
lódnak, hogy egyesekre feleletet sem vár,' és már ú jabb kérdést szegez neki a ' f e lnő t tnek . 
Ez korántsem az élénk és sokoldalú érdeklődés jele, inkább az ész kapkodásának a ké t -
, ségtelen bizonyítéka. (Talán a rádió, a film, a tv korában, amikor már a négy-ötéves 
gyermeket is az ingerek, a benyomások özöne éri, mindez eléggé érthető). I lyenkor az 
a teendő, hogy a gyermeket mérsékletre int jük és addig nem vagyunk ha j l andók foglal -
kozni az ú jabb kérdésével, ameddig figyelmesen meg nem hal lgat ta az előbbire a d a n d ó 
válaszunkat . 
A szülő a -gyermeki kérdések nélkül nem nagyon fog neki az okta tásnak, hanem 
megvárja, míg a kérdések spontán módon fe l fakadnak a gyermeki lélekben. Fontos, 
hogy a gyermek ne érezze a vele való foglalkozást oktatásnak. Különösen akkor terhes 
a gyermek számára a szülői szó, ha mindez amolyan leckéztetéshez hasonló. A leckézte-
tést az iskolában se szereti a gyermek és hamar r áun a leckéztetőre, magáira is. M i n t az 
élet nagyon sok területén, úgy i t t is a természetesség a legfontosabb. Az alkalomsze- . 
rűség természetessége a kérdések felmerülésében, friss természetesség a válasz megfoga l -
mazásában. 
A hallgatóság akt ivizálásának legjobb eszköze természetesen az, h a a szülő m a g á r ó l 
a- gyermekről, az iskolába járó gyermekéről hall néhány meggondolandó megjegyzést. 
A z idevágó empirikus anyagot három forrásból nyerhet jük. Egyfelől : a gyermek nyi la t -
kozata i gyakran jól mu ta tha t j ák személyiségének pregnáns jegyeit és az életkorra jel-
lemző pszichikus vonásokat . Másfelől 'a szülőnek is van egy többé-kevésbé k ia lakul t ké-
pe gyermekéről és a lka lomadtán az előadó, ha e szülői vélemény, megjegyzés b i r toká-
ban van, jó indukciós anyagot biztosíthat mondanivalója megalapozása céljából. A 
harmadik forrás t a gyermeket taní tó és jól ismerő pedagógus véleménye táplá l ja . A 
következő fejezetben szélesebben a gyermeki önmegfigyelésből származó anyagot ele-
mezzük. Esetenként röviden uta lunk az idevágó szülői és tanár i állásfoglalásra is. 
Az anyagra úgy tettem szert, hogy a nyíregyházi 12. számú általános iskola két 
nyolcadik osztálya tanulóival önjellemzést készíttettem. Ebben közel 80 növendék ve t t 
részt. A tanulók rövid tá jékozta tó szempontközlés u tán kezdték meg munká juka t . A 
meginduláskor analóg példaként felolvastam egy múl t évi tanulói önjellemzést. A fe l -
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adaümegoldásra egy óra áll t rendelkezésükre. Utólagosan úgy látom, hogy talán felesle-
ges is volt előre szempontokat adnom. Ugyanis azok önjellemzése sikerült a legjobban, 
a k i k nem ragaszkodtak mereven a k iado t t szempontok logikájához. 
Az elkészült önjellemzések gazdag anyagot szolgáltattak a 14 éves tanulók lelki 
életének állapotrajzához. A serdülő egyre differenciálódó érdeklődése, a biológiai érés és 
a helyenként túltengő képzelet következtében ingadozó figyelme, végletes érzelemvilága, 
sok megtorpanás t és nekilendülést mu ta tó akara t i élete plasztikusan .rajzolódik ki előt-
t ü n k e füzet lapokon. Az önjellemzések teljes bemutatása és elemzése helyett nézzünk 
meg nélhány t ipikusabb darabot . A bemutatás úgy történik, hogy egy-egy tanulói por t ré 
felvázolása u tán csatolom az az t követő pedagógus megjegyzést is. Végül pedig közlöm 
a z t az egyik vál la lkozó szülő által készítet t jellemzést, amelyet "az egyik alsó osztályos 
gyermekéről ír t . 
Először egy k imondot t bakfis önjellemzését közöl jük, ak i m á r elég fej let t kr i t ika i 
és önkritikái-készséggel rendelkezik: 
„Az iskolában változatos vagyok. Némely órán túl jókedvű vagyok, vagy túl komoly. 
Nem nagyon szoktam figyelni a tanár magyarázatára. Elég sokat szoktam beszélgetni padtár-
sammal. Félév óta már sokat javultam. Bár félévkor 5-ös volt a magatartásom, de úgy érzem, 
liogy nem érdemeltem meg. Általában a délutánt minden szamársággal töltöm el. A tanulás min-
dig késő estére marad. Ezért szüleim már sokat szóltak. Eddig még ez a módszer bevált" „Egy 
tulajdonságom van, ami kissé elszomorít. Balkezes vagyok. Mikor első osztályba mentem, akkor 
édesanyám sok orvosnál járt, hogy mi lehet az oka. Az egyik főorvos azt a tanácsot adta, hogy 
nem kell erőltetni a jobbkezességre, mert lehet, hogy serdülőkorban, már hiúságból is, áttérek a 
jobbkezességre. Én nagyon reménykedem, hogy ez megvalósul. . . . Szüleimet is nagyon szeretem 
és becsülöm. Édesapám szigorú, de megértő. Ö mezőgazd. mérnök. Édesanyám otthon vezeti a 
háztartást. Ö nagyon elnéző."-(K. Zs. 8. b.) 
M a j d egy olyan kedvezőtlen körülmények között élő kislány megnyilatkozása kö-
vetkezik, aki magatar tás szempontjából egyre lejjebb csúszik, de mindez t elég jól lep-
lezi : 
„Tanulni szeretek. Munkámat jó kedvvel végzem el. Édesanyáméktól minden hónapban 
kapok, ötven forintot, amivel én gazdálkodom. Testvéremmel soha nem feledkezünk meg szü-
leink vagy nagyszüleink névnapjáról, születésnapjáról, házassági évfordulóról." (D. E'. 8. a.) 
Erre a pedagógus: 
„Az önjellemzés nem ad elég hű képet a tanulóról . A szülők most vá l tak el. A 
vá lás t nagyon viharos családi élet előzte meg. Az édesanya dolgozik, a tanuló nagy 
szabadságot élvez. Gyenge tanuló. A jellemzésben az t ír ja, hogy szeret tanulni . Saj-
nos a valóság ennek ellentmond. Figyelmetlen, hanyag munkás, legtöbb tárgynál még 
átlagos érdeklődést sem muta t . Túlságosan érdeklik a felnőtt problémák, amelyekből 
ot thon a veszedésdk során talán többet hal lot t , -mint kellett volna ." 
E kissé pesszimisztikus jellegű kép u tán most egy érettebb gondolkodású kisleány 
jéllerrarajz-részletei következnek: 
„A serdülőkor gyakran magával hordja az indulatosságot. Én is ilyen vagyok, melyet sze-
rretnék leküzdeni. Egy-egy rossz szó a testvéremtől, mely mindjárt sírásra késztet. Iskolámban 
az Űttörők a Hazáért című mozgalomban sok akadályt kell (mely jó részét végrehajtottuk) le-
küzdeni. Természetesen ehhez hozzájárulnak pajtásaim is. Szeretek nagyon a felnőttek társaságá-
ban lenni. A felnőtt emberek jártasabbak az emberi problémákban, és ezért gyakran fordulok 
hozzájuk segítségért. Kisebb testvéremet sokszor szidom, ha nem tanul és a mama nem szól rá. 
Ilyenkor úgy érzem, neki többet engednek a kelleténél. (,,H. E .8. b.) 
Az osztályfőnök megjegyzése: 
„Igen fegyelmezett , rendkívül (következetes tanuló. H a t á r o z o t t céllal tanul és 
dolgozik.1 ' 
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A serdülő lány személyiségének egészét gyakran eléggé kikezdhet i a betegség. Sz. K . 
8. a. osztályos tanuló minden percét betölti és megkeseríti egy reáváró nehéz operáció-
tuda ta : 
„Anyukámék sohasem mondják, hogy tanuljak. Ha rosszul felelek, ami elég ritka nálam, 
apukámék nem veszekszenek. Nagyon megértőek. Tanulni úgy tanulok, hogy először elolvasom 
a leckét és utána szakaszonként tanulom. Ha úgy érzem, hogy tudom, akkor hangosan a kis 
kabalababámnak elmondom. Az iskolában is elolvasom a leckét. Ha 4-est kapok, sírok. Pedig 
nem akarok. De ezt az érzékenységemet nem tudom legyőzni. Sok mindent kapok mindig a 
szüleimtől és testvéreimtől is. Ha valamit megkívánok, rögtön megkapom. Sose kiabálnak rám. 
Nagyon védenek minden bajtól, gondtól. Nem szabad dolgoznom, mivel szívbeteg vagyok. De 
remélem, pár év múlva én is olyan ember leszek, mint a többi. Hisz májusban meg fognak ope-
rálni. Ezért vigyáznak rám. Híznom és jó erőben kell lennem. Nyugalomra is szükségem volna, 
de ez sajnos elég nehéz. . . . Van az osztályunkban sok aranyos lány és fiú. Közöttük mindig, 
vidám vagyok. Este viszont mindig elmerengek, és rögtön a műtőt látom magam előtt. Pedig 
nem félek az operációtól. Hisz ma olyan magas fokon áll az orvostudomány, hogy tudom, nem 
lesz semmi baj. örökké az élet öröme lebeg előttem." (Név nélkül 8. b.) 
A pedagógus: 
„Nagyon érzékeny, betegsége erősen meghatározza tulajdonságai t . Komolyabb, . , 
megértőbb, mint a többi hasonló korú f ia tal ." 
De a sorból ne marad j anak ki a f iúk sem. Egy elég komoly, céltudatosan dolgozó 
gyermek így ír önmagáról : 
„Az én eszményképem édesapám. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Hogy' ezt elérjem, ahhoz 
van még mit változtatnom. Nagyon szeretem a fizikát, kiváltképp az atomfizikát, de a többi, 
tudományág is érdekel. Olvasni is szoktam tudományos könyveket. Atomfizikus szeretnék 
lenni. Bélyeget gyűjtök. Ezt először édesapámmal együtt gyűjtöttem. Most már inkább egyedül 
gyűjtöm. Édesapám nem ér rá. — Figyelmem szétszórt. Ez főképpen azért van, mert nemcsak 
a fizika, hanem minden érdekel. Sokszor egyszerre szeretnék tanulni, rádiót hallgatni és közben 
meg a mások beszédét hallgatni. Persze ez nem megy és sokszor bizony elég sokáig elhúzódik a-
tanulás. Tanulni kombináltan szoktam . . . Még nagy bajom, hogy könnyen mérges leszek, és 
türelmetlen vagyok, sokszor bizony szüleim kérdéseire is türelmetlenül válaszolok. Könnyen el-
érzékenyülök. — Az a célom, hogy atomfizikus legyek, ezért sokan kinevetnek, és mint elér-
hetetlen célt emlegetik. Ahogy mondják: ,Adod te majd lejjebb is.' Szeretném bebizonyítani, 
hogy ez nem lehetetlen. Ehhez azonban még sok minden szükséges, a legfontosabb a jó tanulás!" 
(R. Z. 8. a.) 
' És mit szól ehhez a nevelő? 
„Megállapításai helyesek. N a g y o n céltudatos, aka ra t a erős, ki tar tó. Igaz, a m i t 
maga is megállapít, hogy érzékeny, s érzéseit nem is tud ja leplezni, külsőségekben is 
megnyilvánulnak azok (sírás, hangoskodás). N e m tud ja elviselni, ha va laki t megbán t , 
ö n k r i t i k á j a fejlett . N e m önző." 
És végül egy túlérett fiú személyiségrajzával fejezzük be a sort : 
„Édesapám gépkocsi előadóként dolgozik. Édesanyám könyvelő. Nagyon szeretem őket, 
habár sok mindenben nem értek velük egyet, mert szeretek mindenről saját véleményt alkotni. 
. . . Érdeklődési köröm elég sok mindenre kiterjedt. Nem szeretem a mesterkélt dolgokat. Csak. 
a természetességet. Iskolai tanulmányaimat eléggé alaposan végzem, de nagyon szeretek olya-
nokat is tudni, amit más mondjuk nem tud. Ezért nagyon érdekelnek a nyelvek és nem utolsó 
sorban a felnőtteknek szóló könyvek, filmek. Szüleim engedik ezeket, mert szerintük tanulok 
belőlük. Nagyon helyesen is gondolják. Nem tudom, hogy más hogy van vele, de énnekem, 
semmi kedvem rosszat tanulni. Otthon felnőttként kezelnek. _Ezt szeretném is kiérdemelni. Hi-
bám, hogy azért még nem felnőtt módra viselkedem . . . Érzelmi életemről annyit, hogy nagyon, 
tudom azt az embert (lány-barátot, osztálytársat szeretni, aki megért engem és méltónak talá-
lom . . . Alapjában véve úgy érzem, hogy jó tulajdonságom több van, mint rossz. Fő rossz; 
tulajdonságom, hogy másokkal szemben lenéző vagyok." (Sz. L. 8/a.) 
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„A jellemzés jó. Kicsit k inőt t már az általános iskolai életből, kevesli, gyerekes-" 
nek tar t ja az t ." 
A szülőkkel való megbeszélés akt ív hangulatá t bizonyít ja , hogy az egyik szülő 
ott a helyszínen jellemezte az ugyancsak abba az iskolába járó 9 éves gyermekét. 
N é h á n y jellemző részlet: 
„Általában minden érdekli, főleg a gyakorlati tárgyak. Játékait szereti szétszedni, de csak 
akkor, ha úgy érzi, hogy össze is tudja rakni. Érdekli a földrajz, történelem. Most pl.: Mátyás 
királyról kell olvasgatnom. Olvasni nem nagyon szeret. Szereti pajtásait, szívesen segít osztály-
társainak a tanulásban. Barátokat inkább a nálánál idősebb, 10—11 éves fiúcskákból válogatja 
össze. Kicsit önző. Ha teljesen egyforma is, de amit bátyján lát, mondjuk ruha, szebbnek, jobb-
nak véli. Nem fösvény, de szereti, ha övé a nagyobb darab csoki, nagyobb szem cukor. Szolgá-
latkész! .Szinte lesi a gondolataimat. Ügyességben, pontosságban bátyja jóval mögötte marad. 
Fiú létére is ügyesen mosogat, törölget. Lassan szeret tanulni, de úgy veszem észre, hogy a hango.-' 
san tanult dolgok könnyebben agyába vésődnek. Ezért kényszerítem a hangosan való tanulásra. 
Első mindig a lecke, de nem sokat teketóriázik vele. Most kitűnő, de kíváncsi leszek, később, 
mikor már nagy lesz az anyag, hogyan fog kapcsolni az agya, mert úgy érzem, ill. látom, nem-
lesz türelme félnapokat tanulgatni. Nagyon szeret bennünket, de azért mondhatom úgy, hogy 
főleg az apját. Reggelenként hozzámbújik az ágyba, s elmeséli az előző napi problémákat, ese-
ményeket. Nyílt szívű gyerek, éppen a testvére ellentéte. Fiatal létére, ha valamit elhatároz, 
azt véghez is viszi, néha még akkor is, ha abból jó nem származik." 
A fenti empirikus anyag feldolgozása amolyan pedagógiai szakköri munkastílusban 
tör tént meg. A kétórás megbeszélést én vezettem le. A fentebb közö l t szemelvényeket 
megfelelő reflexiók kíséretében közöltem. M a j d a jelenlevő és a beszélgetésbe akt ív mó-
don bekapcsolódó pedagógusok és szülők megjegyzései következtek. I t t nem érvényesí-
te t tük a merev sorrendiség elvét. H a a megbeszélés lendülete a szülő hozzászólását kí -
ván ta meg, akkor a pedagógusok a hát térben maradtak . Amikor viszont a pedagógiai 
konzekvenciák levonásáról vol t szó, itt már inkább a tanárok jeleskedtek. 
E konzekvenciák megfogalmazása során természetesen a családi nevelés módszerei 
is szóbakerültek. Különösen az erkölcsi'nevelés tárgyköréből merültek fel problémák, és 
kerültek elemzésre módszerek. I t t megemlítettük, hogy az erkölcsi nevelés módszerei 
mind a családban, mind pedig az iskolában sok hasonlóságot muta tnak . Ezér t a szülők 
számára világossá kell tenni az t a pedagógiai tényt, hogy a családi nevelésben is a fő-
helyet a példa, a meggyőzés, a gyakoroltatás és ennek alapján a megfelelő viselkedésrer 
magatartásra való szoktatás foglalja el. 
E helyen most minden módszerrel és annak alkalmazásával nem foglalkozhatunk." 
Muta tóban azért szóljunk néhány szót az egyik legfontosabb eljárásról, a meggyőzésről. 
E módszer családi a lkalmazásával kapcsolatban akárhányszor az t tapasztal juk, hogy 
sok szülő áz erkölcsi nevelés problémájá t a „végnélküli erkölcsi p réd ikác ióban" véli 
megoldani. E helyett a gyermek számára a konkrét példa bemutatása és elemzése, a 
példamutató magatar tás minden „prédikálásnál" többet ér. 
A családi élet példái az egész életében elkísérik a gyermeket. Soha meg nem sza-
badul a gyermekünk attól , amit a példákból merített . Ezek alkotják a gyermek nevelé-
sének első és legbővebb forrását. 
A ' plasztikus erejű példa nevelőhatását azonban a szülők maga ta r tásá t jelentő 
példán kívül bemuta tha t juk a szülői értekezleteket szemléletessé tevő okta tó jellegű pél-
dákon is. Ezzel kapcsolatban az a megjegyzésünk, hogy előadásaink vagy felszólalásaink 
a lkalmával ál talában mindig az legyen az eljárásunk, hogy egy konkrét nevelési tényt, 
példát elemzünk és ebből vonjuk le a megfogalmazandó tételt, szabályt. H a mondjuk a 
gyermekei hazugságokról t a r tunk előadást, akkor k i indulhatunk ebből a konkré t eset-
ből: „K. J . 8. o. ált. iskolai növendék a magyarbók kapot t rovójá t saját maga ír ta alá. 
Az ő t számonkérő osztá lyfőnöknek azt mondta , hogy édesapja volt az aláíró. Tehát 
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kétszeresen csalt és hazudot t , stb." A következőkben megjegyezzük, hogy i t t az iskola és 
a család közös problémájával á l lanak szemben. A megoldás megkeresése közös érdek és 
közös fe ladat . Foglalkozzunk tehát a mai előadás a lka lmával a gyermekkori hazugság 
lényegével,, sajátosságaival és leküzdése módjáva l ! 
Természetesen nem elégséges az előadás mondan iva ló jának megfogalmazása érde-
kében csupán ennek az egyetlen egy esetnek az elemzése. Az egész előadás akko r lesz 
szemléletes és hatásos, ha az imént felhozott konkré t pé ldákhoz hasonló eseteket ele-
mezve fogalmazzuk meg a szülők számára annyi ra szükséges nevelési tennivalókat . 
A kellő hatás biztosítása céljából azonban az is fontos, hogy az előadó tanár kellő 
hangvétellel indítsa az előadást és ugyanolyan tónusban vezesse is az t le. Gondo l juk 
csak meg, hogyan is érkeznek ezekre az értekezletekre a szülők? Egy kicsit .restelkedve, 
egy kicsit szorongva, nem tudják , hogy a kis problémáikat és f á jda lmuka t hogy is cso-
magolják, hogy is mutassák meg. Elfogódottságukat , belső fűtöt tségüket egy nemes és 
meleg emberi érzés táplá l ja : a gyermekük sorsáért való aggódás és az azzal való f á r a d -
ha ta t l an törődés. 
Ezér t a jó szülői értekezleti előadó megértő minden vonatkozásban, nem akar 
mindenáron oktatni, inkább jósz íwel , igaz emberséggel elbeszélget a megjelent édes-
apákka l és édesanyákkal. A kérdéseikre tapintatosan válaszol és türelmesen elemzi a-fel-
vetett nevelési kérdéseket, vagy tényeket. Hang ja legyen természetes, a patet ikus hang-
hordozást kerülje. A nevelési problémák és a mai emberek reális világszemlélete nem 
igénylik ezt az előadói magatar tást . Tehát az előadásmódja legyen egyszerű. A z egysze-
rűség nála a tudásból, a nagy pedagógiai tapasztalatból eredő látásmód egyszerűsége 
és világossága legyen. Szavának akkor meg lesz a kel lő súlya, meg lesz a k íván t hatása. 
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